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Dear Dr. Aliyah, 
NOTIFICATION OF COPYRIGHT FILING 
 
May this letter reach you while you are in the best of Iman and health by the grace of Allah 
s.w.t. 
 
We are pleased to inform you that your copyright application has been filed to the Copyright 
Division of Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO). Details are as follows: 
 
Application No. : AR2020007182 
Title of work : Heritage Studies and Measured Drawings of Taman Budaya 
Kuala Lumpur, Jalan Tun H. S. Lee, Kuala Lumpur 
Authors : Dr. Aliyah Nur Zafirah Sanusi, Prof. Asiah binti Abdul Rahim, 
Dr. Noor Aziah bt Hj Mohd Ariffin, Dr. Aida Kesuma binti 
Azmin, Dr. Nayeem Asif, Zulma'arif bin Suhaimi, Ahmad 
Hareez Adlan Moha Asri, Ahmad Rafie Nasrullah bin Anuar, 
Ahmed Nadir Abdulllwahid, Aidil Qushairi bin Omar, Bashir 
Shah, Khairunnisa binti Abdul Halim, Mohammed Faraz 
Kareem, Muhammad Irphan bin Fazeree, Muhammad Afiazri 
bin Mohd Nawawi, Muhammad Arif Akmal bin Hasnor, Nur 
Hazirah binti Mohd Hazir, Nurhidayah binti Tarmuzi, Nur 
Husna binti Jais, Nur Ijazati binti A Shirajzudeen, Nur Nabihah 
binti Mansor, Nur Ferisya Irwana binti Feringkey@ Abdullah, 
Nurul Alya Adlina binti Md Zaid, Seror Nabil Mohammed 
Abdullah, Shafiq Izham Mustaqim bin Shapuranan, Siti 
Norsa'adah binti Saadon, Sofea Syazwanie binti Sabri 
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